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ABSTRACT
ANALISIS RUGI - RUGI DAYA PADA JARINGAN TEGANGAN MENENGAH DAN JARINGAN TEGANGAN RENDAH
PADA PENYULANG BLANG BINTANG RAYON LAMBARO CABANG 
BANDA ACEH
ABSTRAK
PT. PLN Rayon Lambaro merupakan penyediaan listrik bagi banyak konsumen yang meliputi daerah Aceh Besar yang salah
satunya adalah untuk penyulang Blang Bintang. Perencanaan sistem distribusi yang baik, dimana harus fleksibel dalam
memperhitungkan segala segi kemungkinan yang bisa mempengaruhi sistem distribusi tersebut. Rugi-rugi daya dan jatuh tegangan
merupakan salah satu parameter kualitas suatu jaringan. Berdasarkan rekomendasi National Electrical Code ( NEC ) batas toleransi
yang diperbolehkan untuk tegangan adalah Â± 5 % dari kondisi normal sedangkan rugi-rugi daya diusahakan sekecil mungkin.
Pada jaringan tegangan rendah besarnya rugi-rugi penghantar phasa 199007 Watt, dan untuk jaringan tegangan menengah besarnya
rugi-rugi pada penghantar sebesar 1065,38 kW,
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